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教育部统计数据显示，截至 2010 年底，我



















200 份，收回有效问卷 176 份，有效回收率为
88% ; 随后根据问卷情况，对三个学院的四名青
年教师进行了访谈。接受问卷调查的教师性别
分布 为 男 55%、女 45% ; 学 历 分 布 为 博 士
60%、硕士 33%、学士 7% ; 教龄分布为 1 ～ 5 年
53%、6 ～ 10 年 31%、10 年以上 16% ; 职称分布
为教 授 10%、副 教 授 19%、讲 师 40%、助 教
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［1］ 廉 思． 高 校 青 年 教 师 思 想 状 况 调 查［EB /OL］．
( 2011 － 10 － 24) ［2011 － 11 － 22］． http: / /www．
docin． com /p － 284398630． html．
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